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灘 整雛,磯 辮 畠苓 †
上 毎の 下 町 の 狭 い 小 路
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住 まい さうに 「大空間設計 」や 「屋上緑化.「 几帳面」など 伝統 の住文化と先進 の技術をハイフリノトした
資産価値を水く保つ100年 住宅てす 住まっことを考 λるとき 成功よりも成長し続けたいといっヒ/ヨ ノかある
モノが多いことが豊 かさではなく むしろ/ノ プルに生きたい またイメー ノに惑わされることなく ティテールに
地球人の家
ご希望の方にHYBRID「 地球人の家」ヒデオ&カタロクを差し上けます





こたわり納得 して選}セ ノスをもつ そして社 会のル ール てはなく 自分 のマナーとして環 境に配慮 していく
地球 に暮うす人 か求 める資質 は まさに住まいに求めうれる資質でもあります 住む人の生 き方 を映す住 まい
HY8RID地 球人の家 、 時代 はいま ハィフリントの 世紀 ＼)www330cojp/HYBR【D!




晶長ヨ ー 負ζ メ/
メ〆一^濠_拳 与




毒/^玉Aノ ク 」ド フoC型
一 【定 ろ 蛍 ¢ 当 逸土ハ ∠ 要 だ 認 尻 有 輯 州
(二,迂 」年 悶`+σ しf‡ τ
癒 ξ:戸 【 ま † ● 写 真 ブ"/イ 掻 ッも も
属 畢各 白費 季 引 含 ゆr《 まA● 敷 噌 汁
ヂ^ス 場"^シf● π 露 葬 マ「 諭 幽 メT




100年 の歳 月を経て住まいの価値をはカる21世 紀 を迎え いま住まいのあり方も大きく変わうっとしています
外断 熱を可能にした外壁 「ニューセラミノク1を はじめ 外 装材にはリサイクル木 累材rMWood2エ ネルキ
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フ ラ カー トを 手 に テ モ へ(24日 ・明 冶 公 園)
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きゼ ぢ き 　のリ リ
_。____..罪 触.
ビ をほ サ ら
ヨ新日本婦入の会配
1μ 鵬w紫 四 へ 、
よ ゆ 　 レ圃




??っ?ょ?」??????? ? ? ? ー??っ ? 、 ??? ??? ?。? ???? ??? 、??、 ? ? 、?? ??? ? 、?? ?っ? っ??。? ?ー ??? ? 。??? ?
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設 サ ービス と、7割 を越
える人 たちが 利用 して い
るが 、要介護 度 に応 じた
支 給限 度額 に対 す る利用
率 は39・0%で 、4割 に
達 していな い。半数 は1
種 類 のサ ーヒス しか受 け
て いな い。
SSCは 、介護 を必要
とす る人た ちか、 なせサ
ー ヒ ス を 利 用 しな い の
か9で きな いのか9多 く
の人 の意見 に耳 を傾 け 、
問題 点を分析 し、 レポ ー
トを作 成 して、問題 解 決













?、????? ????? 「 ー?」 、??????っ ???。?????、 ??? 、








1ホソ トラ イ ン電 話 番 号
03・3511・8731(3回 線)
?〉??〜
???????」 「 ???」????????????????? ? ??。
始饗磐錯堺灘
/必 要 と された285万 人















響藻 繊 懲 霧
い騰 貼 梱 層
謙 騨 叫 轡　 ゆ
面 一 ・1 一







蠕 欄 脚 ㎜ 鰍 〆働風漁
_____幽 煽_
???」?、??????? ?、??? ?? 。
?? ?? ?? 、 ??
???? っ「 ????ー ??」?、???
独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ッ ク)
〒355-0292埼 玉 県 比 企 郡
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???? ?ー ? ー? ????????????????????ー???????? ? ? 、 ????ー ???
? ???? ? ー ?ー
???? ? ー ィ ー ー ?
???? ?
???ー??
?? ? ? ? ? ? 「 」 …?? ?
?????? ??? ??
?? ? ?????? ??? 「 」? ?
??????????、???ァ???? ?????? ??
????? ? ー 、?? ???
??????????? ???????
???????ー? ?ー????????????? 、
? ??〜???? ?????????? 、 ?????
? ???、??
? ????、???
????? ?? ? ? ェ
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2002 年 ５ 月１３ ０ 日 （ 木B 瞿 日 ）女 性 ニ ュ ー ス(第3種郵便物認可)327 号
｢日本子どもを守る会｣50周年祝う会開催
?????????
（?????）??????? 、 ?、?? ??? ? 。
??????????
???、? ??? ? ????? 、 ???? （???? ） 。 、??、?? 。?? ? 、??? ? 「?? ?、?? 」??ッ ー?? ? っ 。??『?? 』?、??? 『 ?????』 、??
さ っ ぱ り し た 味 、 魚 の 生 臭 み は 全 ＜あ り ま せ んサ ク ッ と し た 衣 、
ト ビ ウ オ　　　　　　　　 ２ 尾
塩 ・ コ シ ョ ウ　　　　 各 少 々
小 麦ヽ 粉　　　　　　　　 適 宜
卵　　　　　　　　　　　 １ 個
パ ン 粉　　　　　　　　　　1  c
揚 げ 油　　　　　　　　 適 量
【 ス パ イ ス 】
ノ弌ジ ル　　　　　　 ノ｣ヽ さ じ １
オ レ ガ ノ　　　　 ノ｣ヽ さ じ １
タ イ ム　　　　　　 ／｣､ヽさ じ 嗹
ノベセ リ　　　　　　 大 さ じ ２
【 付 け 合 わ せ 】
キ ャ ベ ツ 、 キ ュ ウ リ 、 カ ラ
ー ピ ー マ ン( 赤 ・ 黄) 各 適





茣 瑟ｒ! 冫 丁gぐ圦々･　　　 ｇ ｇ Ｑ
｀Qg4 ●ηφqg心rJ･'44wy ，･vs･., 卜y 忿
??????????
??ー????ー??、??? 、 ??、?ー ー ? っ?? ? ?????? ? ??。『 ュー 』?? ???? ?
??????????




ｗ ｗ ｗ ．||ｏｎ．ｃｏ・JP
??。
??????????
????? っ??、??? 「 、??? ?っ 、?? ??? 、
? ?? 『???????』 ??
????
祝 う 会 で あ い さ つ す る 中 村 会 長
?????、???
?????? ???、「?? 」???、「?? 」?? ?? 。
?????
??、???、???、 ? 、??? ?? 。
???、?????
?、 （???（ ?、 ??、???、 ? ）?? ? 、??? ?????。 ?













「? ??ー ??」 ? ? ?????ー 、 、? 、
???（??? ?） 、 ????????「?????? 「?? ?ー ???」? ??? 」? 。 ? 、???ッ
???ー?????? ? 。 ?ー
????? ー ー ???、 。「?っ ッ ー ゃ
?。??????…?????? ﹇ ﹈ ???? 。 ? ? ＝??ー ??? ．
????? 「???」
????????、??? ? 。???っ ???っ ?、??? ??。?? ?? 、
●･･398･喊
??????????。?、 ???? ??、????? ????? 。??? 、? 。
【???】
?????????
???、?? 、?? ? 、?? ょ? ?っ??
????????。
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